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MAMADOU BOUTIQUIER
TRAD. arr, Toumani Diabaté
Adaptation for orchestra by Ian Gardiner
Score at concert pitch
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f
?#### ∑
f mf
&#### ∑ VIBES
f° ° mf°
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f mf
3
3 3
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B####
f
pizz.
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3
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3 3
3
?#### ∑
f
pizz.
mf
&#### ∑ ∑
ALTO FLUTE
f
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&#### ∑ ∑ ∑
?####
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mf
?#### ∑ ∑ ∑
?####
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° ° °
& ∑ ∑ ∑
&####
3 3 3 3 3 3 3
&####
B#### arco
mf
?####
pizz.
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?####
Ó™ œ. œ. œ. ˙ ™ œ Œ Œ
‰ œJ œ œ w ‰ œJ œ œ œ œ. œ. œ. ˙ ™ œ ™ œ-J œ
‰ œj œ œ w ‰ œj œ œ w ‰ œj œ œ œ ˙ ™
Œ Œ œ. œ. œ
- œ># œ œ œ. œ œ ˙ œ œ œ> œ œ œ. œ> œ œ œ. œ œ ˙
œ œ œ. ‰ fiœ-# jœJ œ w ™
Œ Œ œ. œ. œ
- œ># œ œ œ. œ œ w ™ w ™ œ. fiœ
-jœ ™ œj œ ™ œ-j œœ
Œ Œ œ. œ. œ- œ># œ œ œ. œ œ w ™ w ™
Œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œ. œ
. œ- œ># œ œ œ. œ œ ˙ œ œ œ> œ œ œ. œ> œ œ œ. œ œ ˙
œ œ œ. ‰ fiœ
-# jœJ œ w ™
Œ -˙ ˙ ™ œ ˙ œ
. œ. œ. œ œ œ œ œ œ
˙ œ. œ. œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ>
œ œ
Œ ˙ ˙ ™ Œ ˙ ˙ ™ Œ ˙ ˙ ™
˙ ™ ˙ œ. ˙
™ œ ™ œ-J œ ˙ ™ œ Œ Œ
‰ œ œ œ œ ˙ ™ ‰ œ œ œ œ ˙
™ ‰ œ œ œ œ ˙ ™
œ Œ Œ Œ œ. œ œ# œ. ˙
fiœjœ œ œ ™ œ œ œ# œ œ œ. œ œ ˙ œ. œ. œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ>
œ œ
œ. fiœ-jœ ™ œj ˙ ™ œ. fiœ-jœ ™ œj œ ™ œ-j œ œ œ. fiœ
-jœ ™ œj ˙ ™
Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ ˙ ˙ ™
˙ ™ Œ œ. œ œ# œ. ˙ fiœ
jœ œ œ ™ œ œ œ# œ œ œ. œ œ ˙ Œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ ˙˙ Ó™
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mf
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mp
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mp
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?####
mf
∑
mp
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&####
mf
∑ ∑
& RHYTHM PARTS & MELODY
&#### ∑
mf p
&####
p
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mp
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p
∑
mf
pizz.
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mf
?####
mf
&####
mf
&#### ∑
mf
∑ ∑
?#### ∑ ∑ ∑
mp?####
p
?####
mf p
∑
&#### ∑ ∑ ∑ ∑
&
&#### ∑ ∑
&####
mf
p
B####
arco
p
?####
?####
˙ ™ Ó™ w ™ œ œ ˙ ˙ ™
œ. œ- ™ œj ˙ ™ fiœjœ. fiœjœ- œ- œ œ ˙ ™
˙ ™ œ Œ Œ ˙ ™ œ Œ Œ ˙ ™ œ Œ Œ ˙ ™ œ Œ Œ
œ. œ- ™ œJ ˙ ™ fiœ
j œ. œ- ™ œJ ˙ ™ ˙ ™ Ó œ œ
˙ ™ ˙ ™
Œ ˙ ˙ ™ Œ ˙ ˙ ™
Œ ‰ œ-J œ ˙ ™ Œ ‰ œ-J œ ˙ ™ Œ ‰ œ-
>
J œ ˙ ™ ˙ ™ Ó™
Ó™ Œ ™ œœ ™™ Ó™ Œ ‰ œœ ™™ Ó™ Œ ‰ œœ ™™ Ó™ Œ ‰ œœ ™™
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
˙ ™ Ó™ Œ Œ œ
œ ˙ ™ ˙ œ œ ˙ ™ w ™ w ™
Ó™ Œ ‰ œO ™™ O˙ ™™ œO ™™ œO ™™ O˙ ™™ œO ™™ œO ™™ O˙ ™™ œO Œ Œ œ œ ˙ ˙ ™
Ó™ ‰ œ# j œ œ ˙ Œ œ œ# œ œ w ™ ˙ ™ œ# œ œ œ Œ Œ œ# œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ
˙ ™ Ó™ ˙ ™ Ó™ ˙ ™ Ó™ ˙ ™ Ó™ Œ ˙ Œ ‰
œ-J œ Œ ˙ Œ ‰
œ-J œ
œ œ ˙ ˙
™ ˙ ™ Ó™ œ. fiœ-jœ ™ œj ˙ ™ œ œ œ œ œ ˙ ™
Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ-
Œ ˙ ˙ ™
Œ ˙ ˙ ™ Œ ˙ ˙ ™ Ó™
œ œ# œ œ ˙ ™ Ó™
Œ
œ. œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ#J œ ˙ ™ w ™
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ó™ œ.> œ.# œ.> œ. œ.> œ œ.> œ. œ.> œ. œ.
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ-
w ™ ˙ ™ Ó
™ Œ O˙ O˙ ™™ w~ ™™
œ Œ Œ œ# œ œ œ Œ Œ œ# œ œ œ Œ Œ ˙ ™ w ™
Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ
Œ ˙ Œ ‰
œ-J œ Œ ˙ Œ ‰
œ-J œ Œ ˙ Œ ‰
œ-J œ Œ ˙ Œ ‰
œ-J œ
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w+ ™
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
˙ œ. œ. œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ ˙ ™ œ Œ Œ
Œ
-˙ ˙ ™
Œ -˙ ˙ ™ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ˙˙- ˙˙ ™™ ˙ ™ œ
Œ Œ
Œ
-˙ ˙ ™
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Ó™ œ œ# œ œ
Ó™ œ œ# œ œ
Ó™ œ œ# œ œ
˙ œ œ ˙ œ œ œ ™ œ-j œ œ -˙ ™ ˙ œ œ ˙ œ œ œ ™ œ-
j œ œ -˙ ™
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w~ ™™ O˙ ™™ œO Œ Œ
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&####
mp
&####
&####
CLARINET in A
p
mp
take BASS CL.
?####
mp
&####
?####
&
&#### ∑ ∑
mp
&####
B####
?####
pizz.
?####
&####
mf
∑ ∑
3
&####
mf
mp
2nd x only
3
&#### ∑ ?
mf
BASS CL.
mp
?####
mf
∑ ∑
3
&####
mf mp
2nd x only
?#### ∑
& THEME w/WW? 
&####
mf
p
&####
mf p div.
B#### ∑ ∑
?####
mf
f
∑ ∑
?#### arco
mf
∑ ∑
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ w ™ ˙ ™ Ó™ œ Œ œ
œ œ fiœ# œ œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ™ ˙ ™ Ó™ œ Œ œ œ œ fiœ# œ œ œ œ
˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ w# ™ ˙ ™ Ó™ œ# Œ Œ Ó™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ™ ˙ ™ Ó™
œ
Œ œ œ œ fiœ# œ œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ™ ˙ ™
Ó™
œ
Œ Œ Ó™
˙ ™ Ó™ ˙ ™ Ó™ ˙ ™ Ó™ ˙ ™ Ó™ ˙ ™ Ó™
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ó™ œœœœœœ œ# œœ ˙ ™ œ Œ Œ ˙ ™ œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ -˙ Œ ‰ œ>J œ Œ
-˙
Œ ‰ œ>J œ Œ -˙ Œ ‰ œ>J œ Œ
-˙
Œ ‰ œ>J œ Œ
-˙
Œ ™ œ>J œ
œ ™ œ-J œ
- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- ˙ œ
œ. œ- œ# œ œ œ œ œ
œ ™ œ-j œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- ˙ œ
œ œ- œ# œ œ œ œ œ Ó™ ‰ œ# œ œ. œ. œ ˙
Œ ‰ œ œ œ.# œ. œ
Œ
>˙ ˙ ™ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ-J œ
- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- ˙ œ
œ. œ- œ# œ œ œ œ œ
Ó™ Œ ‰ œ>
j œ ˙ ™ ˙ Œ œ œ ™ œj œ ™ œ ™ œ œ œ œ œ ˙ ™
Ó™ Œ ‰ œœ>J
œœ ˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ œ ™
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
œ
Œ ˙ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™
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&#### ∑ ∑ ∑
mf
&#### ∑ ∑
mf
?####
mf
?#### ∑ ∑ ∑
mf
&####
?#### ∑ &
VIBES
mf
&
SOLO (OR TACET?)
&####
divisi
&####
&####
&####
divisi
B####
?####
arco
mp
?####
pizz.
mf
Ó™ œ œ# œ œ
˙ ™
Ó™ Ó™ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó™ œ œ# œ œ
œ œ ™ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ Œ Œ œ œ ™ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ Œ Œ
˙ ™ Ó™ Œ ‰ œœœJ
œœœ
œœœ ™
™™ œœœJ
œœœ
œœœ ™
™™ œœœJ
œœœ
œœœ ™
™™ œœœJ
œœœ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
-˙ ™ -˙ ™ -˙ ™ -˙ ™ -˙ ™ -˙ ™ -˙ ™ -˙ ™
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Fl./
A.Fl.
C.A.
B.Cl.
Bsn.
Hn.
Vib.
TD
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&####
&####
?####
?####
&####
&####
& ∑ ∑ ∑ ∑
&####
&####
&####
&####
B####
?####
?####
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ w ™ ˙ Œ œ œ# œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ™ ˙ Œ œ œ œ# œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ™ ˙ Œ
œ œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w# ™ ˙ Œ œ# œ œ œ
œœœ ™
™™ œœœJ
œœœ
œœœ ™
™™ œœœJ
œœœ
œœœ ™
™™ œœœJ
œœœ
œœœ ™
™™ œœœJ
œœœ
œœœ ™
™™ œœœJ
œœœ
œœœ ™
™™ œœœJ
œœœ
œœœ ™
™™ œœœJ
œœœ
œœœ ™
™™ œœœJ
œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
-˙ ™ -˙ ™ -˙ ™ Ó™ -˙ ™ Ó™ -˙ ™ Ó™
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Fl./
A.Fl.
C.A.
B.Cl.
Bsn.
Hn.
Vib.
TD
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&#### ∑ ∑
&#### ∑ ∑
?#### ∑ ∑
?#### ∑ ∑
&#### ∑ ∑
&#### ∑ ?
TUNED GONGS
mf
& SOLO
&#### ∑ ∑
con sord.
&#### ∑ ∑
&#### ∑
con sord.
&#### ∑ ∑
B####
pizz.
mf
?####
pizz.
mf
?####
mf
&#### ∑ ∑ ∑
p
&#### ∑ ∑ ∑
p
?#### ∑ ∑ ∑ ∑
?#### ∑ ∑ ∑
p
&#### ∑ ∑ ∑ ∑
?####
&
&####
mp
unis.
&####
unis.
mp
B####
?####
?####
w ™ ˙ ™ Ó™
w ™ ˙ ™ Ó™
w ™ ˙ ™ Ó™
w ™ ˙ ™ Ó™
w ™ ˙ ™ Ó™
˙˙
˙ ™
™™ Ó™ ˙ ™ Œ ‰ œ- ™ ˙ ™ Œ ‰ œ- ™
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
w ™ ˙ ™ Ó™
w ™ ˙ ™ Ó™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
™ Ó™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Œ ‰ œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œj Œ ‰ œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œj
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
Ó™ Œ ‰ œ œ# œ
Ó™ Œ ‰ œ œ œ
Ó™ Œ ‰ œ œ œ
˙ ™ Œ ‰ œ- ™ ˙ ™ Œ ‰ œ- ™ ˙ ™ Œ ‰ œ- ™ ˙ ™ Œ ‰ œ- ™
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
w ˙ ˙ w w ˙ ˙ w
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œ ‰ œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œj Œ ‰ œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œj
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
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°
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ü
†
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™™
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™™
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H
Fl./
A.Fl.
C.A.
B.Cl.
Bsn.
Hn.
Vib.
TD
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&####
&####
?#### ∑
mf
∑ ∑
?####
&####
p
?
?####
&
&####
&####
B####
?####
?####
&####
mp
take ALTO FLUTE
3
&####
mp
3
?####
mf
∑ ∑
?####
mf f p
?#### &
mf
3
?#### ∑
&
[FILLS?]
&#### ∑ ∑
&####
mp
B####
mp
arco
?####
arco
mp
?####
œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ œ# œ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ# œ ˙ ™
œ œ# ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ ˙ ™
w ™ w ™
œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
Œ ‰ œ œ œ œ
œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™
œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ Ó™ œ
œ# ˙ ˙ ™ ˙ ™ Ó™ œ œ# œ œ œ ˙ ™
˙ ™ Œ ‰ œ- ™ ˙ ™ Œ ‰ œ- ™ ˙ ™ Œ ‰ œ- ™ ˙ ™ Œ ‰ œ- ™ ˙ ™ Œ ‰ œ- ™
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
w ˙ ˙ w w ˙ ˙ w w ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œ ‰ œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œj Œ ‰ œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œj œ ‰ œ œ œ œ œj
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™
˙ ™ Œ ‰ œ œ œ#
œ- ™ œ œ- œ- œ- œ- œ œ œ œ. œ.# œ- œ- œ- ˙ œ
œ œ fiœ>j œ œ œ w ™ ˙ ™ Ó™
˙ ™ Œ ‰ œ œ œ œ- ™ œ œ- œ- œ- œ-# œ œ œ œ. œ. œ- œ- œ- ˙ œ#
œ œ fiœ>jœ œ œ w ™ ˙ ™ Ó™
w ™ Œ œ œ œ œ
œ ˙ ™ Ó™
˙ ™ Ó™ ˙ ™ Ó™ Œ œ œ œ œ œ w ™ ˙ ™ Ó™
˙ ™ Œ ‰ œ œ œ œ- ™ œ œ- œ- œ- œ- œ œ œ œ. œ. œ- œ- œ- ˙ œ
œ œ Æœ>J œ# œ œ w ™ ˙ ™ Ó™
˙ ™ Œ ‰ œ- ™ Œ ™ œ- ™ Œ ™ œ- ™ Œ ™ œ- ™ Œ ™ œ- ™ ˙ ™ Ó™
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
˙ w w ™ w ™
˙ ˙ ˙# w ™ w ™ œ. fiœ
-jœ ™ œj œ ™ œ-j œ œ œ. fiœ
-jœ ™ œj ˙ ™
œj œ œ œ œ œ œj Œ ‰ œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œj œ ‰ œ œ# œ œ œj œj œ œ œ# œ œ œj
œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&####
mp
∑ ∑
?####
p
∑ ∑ ∑
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&####
p
∑ ∑ ∑ ?
?#### ∑ ∑ &
VIBES
p°
&
&#### ∑ ∑
divisi
p
&#### ∑ ∑
p
&#### ∑ ∑
divisi
p
&#### ∑ ∑
p
B#### ∑ ∑
?####
pizz.
mf
?####
mp
œ. œ ™ œj œ ™ œ-j œ œ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ w ™
w ™ w ™
w ™ w ™
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œ œ# œ œ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ œ w ™
œ œ# ˙ ˙ ™ ˙ ™ œ œ ˙ w ™
œ œ# ˙ ˙ ™ ˙ ™ œ œ ˙ w ™
w ™ ˙ ™ ˙ ™ w ™
œ ‰ œ œ# œ œ œj œj œ œ œ# œ œ œj w ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ Œ -˙ Œ ‰ œ>J œ Œ -˙
Œ ‰ œ>J œ Œ -˙ Œ ‰ œ>J œ
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Vib.
TD
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poco rall.
Fl./
A.Fl.
C.A.
B.Cl.
Bsn.
Hn.
Vib.
TD
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&#### ∑
ALTO FLUTE
mp
&#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?#### ∑
mp?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?####
p
&#### ∑ ∑
TUNED
GONGS?
mf
&
&####
pp f
3
&####
pp
3
&####
pp f
3
&####
pp
3
B#### ∑ ∑ ∑ ∑
f
3
?#### ∑
arco
p f 3
?####
arco
&#### ∑
take FLUTE
∑ ∑ ∑
FLUTE
f
&#### ∑ ∑
mf f
3
3
?#### ∑ ∑
f f
?####
f
?####
mf f
?#### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
&
[TUNE]
&####
3
3
3
&####
B####
?####
3 3 3
?####
f
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ™
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ™
w ™ w ™ w ™ w ™ ˙ Œ Ó™
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ ˙ ™ Œ ‰ œJ œ ˙ ™ Ó™
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œ œ# œ œ ˙ ™ w ™ w ™ w ™ w ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó™ Œ Œ œ. œ. œ
- œ># œ œ œ. œ œ
œ œ# ˙ ˙ ™ w ™ w ™ w# ™ w ™ ˙# ™ ˙ ™ Ó™ Œ Œ œ. œ. œ
- œ># œ œ œ. œ œ
œ œ# ˙ ˙ ™ w ™ w ™ w ™ w ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó™ Œ Œ œ. œ. œ
- œ># œ œ œ. œ œ
w ™ w ™ w# ™ w ™ w# ™ ˙ ™ ˙# ™ Ó™ Œ Œ œ. œ. œ
- œ># œ œ œ. œ œ
Œ Œ œ. œ. œ- œ># œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ Ó™ w ™ ˙
œ. œ. œ- œ># œ œ œ. œ œ
Œ
-˙
Œ ‰ œ>J œ Œ Œ œ ˙ ™ w ™ w ™ ˙ Œ Ó™
œ ™ œ-J œ
- œ- œ- œ- œ-# œ- œ- œ- w> ™
œ ™ œ-j œ- œ- œ>œœœ. œ- œ- œ- œ- -˙
œ. œ. œ-> œ># œœœ œ- œ ™ œ-
j œ- œ-# œ- œ- œ- œ- œ- œ- w> ™
Œ œ. œ.
œ. œ. œ. Œ œ. œ.
œ.> œ.> œ.>
Œ ˙ ˙ ™ w> ™
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œ
.> œ.> œ.>
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œ
.> œ.> œ.>
Œ ˙ ˙ ™ w> ™
‰ œJ œ œ œ ˙ ™ ‰ œJ
œ œ œ ˙ ™ ‰ œJ œ œ œ ˙ ™ ‰ œJ
œ œ œ ˙ ™ Œ ˙ ˙ ™ w> ™
ww> ™™
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U™
˙ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- ˙ œ.
œ. œ-> œ># œœœ œ- œ ™ œ-j œ- œ- œ>œœœ. œ- œ- œ- œ- -˙
œ. œ. œ-> œ># œœœ œ-
œ œ ™ œ-J œ
- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- ww> ™™
˙ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- ˙ œ. œ. œ-> œ-> œ- œ ™ œ-
j œ- œ- œ> œ. œ- œ- œ- œ- -˙ œ œ œ œ-> œ-
œ ™ œ-J œ
- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- ww> ™™
˙ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- ˙ œ. œ. œ-> œ-> œ- œ ™ œ-
j œ- œ- œ> œ. œ- œ- œ- œ- -˙ œ œ œ œ-> œ-
œ ™ œ-J œ
- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- w> ™
˙ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- ˙
œ. œ. œ-> œ># œœœ œ- œ ™ œ-J œ
- œ- œ>œœœ. œ- œ- œ- œ-
-˙ œ. œ. œ-> œ># œœœ œ- œ œ ™ œ
-
J œ
- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- w> ™
Œ ˙ ˙ ™ œ ˙
œ.> œ.> œ.> Œ ˙ ˙ ™ œ ˙
œ.> œ.> œ.> Œ >˙ ˙ ™ w> ™
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